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I dedicated this to my my first 
communications lecturers, my 
beloved parents, without them I 
wouldn’t be like now, and also to my 
little sister, Suci Nurmalasari. As well 
as to commemorate one of the longest 
episode in the course of my life. 
